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A B S T R A K 
Penggunaa41 t.1atemat ika sa.-ng.at luas, salah satud ian tara­
nya adala,h di bidang ekonolli .Contohnya adalah Analisis 
Input Outpu.t, yang sangat luas penggunaannya d i <Jalam 
perencanaan prQduks i . 
Analisis Inpu.t - Output. diaol't.ikan bahwa output dari 
suatu industr i d ip:er lukan setl1~,g;ai input pada indu-str i lain­
lya L atau tmtuk iAdustri itu send_iri. Demikianpulasebalik­
lya. Akiba,tnya tingkat outpu.t yang bena.r dari produk lainnya 
-
;ebagianakan be't"ge.nt.ung pad·a kebutuhan input dari suatu 
,ndustri tadi. 
Permasalahan yang ada'P'8da -Anal isis Input -Output, 
uga be rart i suatu pei:'llasala·han sistelll persallaan 1 in ier 
imultan. sehingga pe-rlu ditinjau penggunaan matriks di 
alalllnya. 
